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DE BEVAARBAARHEID VAN DE WEBTEHSCHELDE - J N  1972. 
par. 1 INLEIDINCi. 
De b e l a n g r i j k s t e  ontwikkelingcn met betrekking t o t  de 
v a a r t  op de Westerschelde be t ro f f en  in 1972 de  verdere  terug- 
gang van de opvaart  naar  Antwerpen en de voortgpande u i t b r e i -  
d ing  van de vaart van en naar Gent. Opmerkelijk l a  tevens de 
e t e r k e  s t i j g i n g  van he t  a a n t a l  g ro t e  schepen, d a t  vanaf Ant- 
werpen de Weeterschelde a fvoer .  Teneinde een zo voll .edig en 
betrouwbaar mogelijk overz ich t  van de vaa r t  op de Westerschsl.de 
en met name he t  ” l i c h t e n ”  van schepen t e  kunnen samenstel len 
z i j n  naas t  de geb ru ike l i j ke  gegevens van h e t  Belgische en h e t  
Nederlandse Loodswezen en de s l u i s  t e  Terneuzen tevens gege- 
vene van de s l u i z e n  op Belgisch gebied geraadpleegd. De toe- 
neming van h e t  onderhoudsbaggerwerk h e e f t  z i ch  ook i n  1972 voort-  
gezet.  Opvallend h i e r b i j  1s d e  opbrengst i n  h e t  Scheur,  d i e  i n  
1972 ongeveer tweemaul zo groot  was aïs in hqt voorgaande Jaar. 
De nota  komt voor wat b e t r e f t  i n d e l i n g  en bijl.sgenummering 
geheel  overeen met de voorgaande nota 72.1. Par. 2 g e e f t  een 
beschouwing over de baggerwerken en drempeldiepten i n  h e t  Zee- 
g a t  van Vliss ingen,  waarna i n  par.  5 een u i t v o e r i g e  verhandel ing 
wordt geseven over de toes tand  op de Weeterschelde en de Be l -  
gische Sohelde .  Hier in  komen achtereenvolgens aan de order de 
onderhoudsbaggerwarkan (par .  5.11, de d i e p t a l i g g i n g  der drempels 
(3.2) en do zandwinning en h e t  s t o r t e n  en lozen van s p e c i e  ( 3 , 3 ) *  
Par. 4 g e e f t  vervolgenti een beschouwing van de v a a r t  met g ro t e  
schepen. De nota  wordt bes lo t en  met een samenvatting ( p a r .  5 ) .  
par.  2 HET ZEEGAT VAN VLISSINGEN. 
?.I Oostgat - Sard i jnaeu l .  
In de aoardwestalijke in loop  van h e t  Oostgat wordt h e t  on- 
d i e p s t e  g e u ï ~ e d e e l t s  aangetrefpen op o n ~ .  b , f ,  km u i t  de kus t  
van Walcheren l angs  de noorde l i j ke  u i t l o p e r  van de Kaloa 
- ( b i j l a g e  1 1 - 
I -  
A ( b i j l a g e  1). Bl i jkens  b i j l a g e  2 (drempel 1 ) b lee f  de maatge- 
vend ges t e lde  ff l inste  d i e p t e  i n  de onmiddel l i jke omgeving van 
de l i o h t e n l i j n  gedurende een groot  aantal  Jaren v r i j w e l  onge- 
wijzigd.  Hedio 1969 was de r and  van de Kaloe e c h t e r  zover u i t -  
gebouwd d a t  deze d i e p t e  n i e t  meer dan g . I . l . w . o . - 7 3  d i  bedroegr 
T i j d e r s  de pe i l ingen  van 1970 werd weer een g r o t e r e  drempel- 
d i e p t e  aanget rof fen :  g.J..L,w.e.-77 d i .  De verd iep ing  h e e f t  
z i e h  nadien nog verder  voor tgeze t .  Volgens een i n  1971 door 
de Hydrografische Dienst  ui tgevoerde opneming was een n l n s t e  
d i ep te  van g.l.l.w.a.-79 dm aanwezig. U i t  de i n  de par iodo 
Juni-septsaber  1972 door de S tud ied iens t  van de Ri jkewaters taa t  
v e r r i o h t e  lodingen b l i j k t ,  d a t  s ede r td i en  slechtei zee r  ger ings  
veranderiagen i n  de bodemligging z i j n  opgetreden. Enige diepte-  
c i j f e r s  ont leend aan deze opneming ( r i v i e r l o d i n g e n  mond Wester- 
sche lde ,  vak 11) z i j n  op b i j l a g e  1 vermeld. Volgens deze (meest 
r e c e n t e )  opneming w a s  in de onmiddel l i jke nab i jhe id  van de lioh- 
t e n l i j n  evenals  in '1971 een waterdiepte  besohikbaar van tenfflin- 
s t e  g.l.l.w.e.-79 dn. Deze d i e p t e  is 3 dm g r o t e r  dan de i n  de 
%eemansgids voor de Nederlandse K u s t "  (u i tgave  1969) voor de 
noordoos te l i jke  in loop  van h e t  Oostgat vermelde minste d iep te .  
Uitgaande van  de i n  1971 en 1972 aanwezige minste d i e p t e  en 
gerekend met een r i j s i n g  ( t . a . v .  he t  r edua t i ev lak  & . l . l . w . e , )  
t e  Weatkapelle van 34 dm b i j  gem. d o o d t i j  kan de minste besohik- 
bare  waterdiepte  i n  de aanloop van h e t  Oostgat in 1972 t i j d e n s  
hoogwater gem. d o o d t i j  g e s t e l d  worden op 113 d r  i n  de onafddel- 
l i j k e  omgeving van de l i c h t e n l i j n .  T i jdens  hoogwater van een 
gemiddeld s p r i n g t i j  bedraagt  de r i j z i n g  t e  Westkapelle 43 dm, 
zodat onder deze omstandigheden op een beschikbare waterdiepte  
van 122 dm kan worden gerekend. 
De dieptcveranderingen i n  de verder  stroomopwaarts gelegen 
Galgeput en de Sa rd i jngeu l  z i j n  i n  beschouwing genomen op grond 
van de r e s u l t a t e n  van de h a l f j a a r l i j k s e  opnemingen van de Sta- 
d i ed iens t  Vl i ss ingeno De rechteroever  van de Qalgeput  ( b i j l a g e  l )  
d i e  aanvankel i jk  na he t  baggerwerk van i965 een vrij gunst ige 
l i g g i n g  h e e f t  behouden (middenvaarwaters nam de minste d i e p t e  
- i n  de - 
-3- 
I r 
i n  de per iode 1965-1969 z e l f s  t o e  van g.1.ï.wrsI-85 t e t  93 dai) 
was i n  1971 toch  weer aan verondieping onderhevig. Oastreakls 
oktober van d a t  jaar werd middenvaarwaters een minste d i e p t e  
van g.l.l.w,s.-ö7 dm aangepeiìd,  t e r w i j l  tevens l angs  de rode 
tonekant (onder de Walcherse oever )  een h i n d e r l i j k e  ondidpte 
(g.l.l,w.s.-68 dm) b leek  t e  z i j n  ontotaan. A l s  gevolg h ie rvan  
werd in deceaber 1971 de rode l i o h t b o e i  ü.G.2 over een a f s t and  
van ong. 150 m i n  de r i c h t i n g  van de geu l  verlegd. tlierdoor 
kon t i j d e n s  de lodingen van J u n i  I972  de minete d i e p t e  midden- 
vaarwa0ers op gll.1.w.ö.-98 dm worden bepaald. De voordien 
middenvaarwaters gelegen ondiepten waren e c h t e r  n i e t  verdwenen. 
Op enkele  t i e n t a l l e n  maters  u i t  de vaaras  werden z e l f s  d iep ten  
van n inder  dan g.I.J.w.u.-90 dm aangetroffen.  Door verdere  aan- 
zandingen was de minste d i e p t e  middenvaarwaters i n  oktober  7972 
nog s l e c h t s  g.l.l.w.n,-93 dm. Overigens bleek t i j d e n s  de 10- 
dingen vaa april 1973 weer een d i e p t e  van tenminste p.l.i.w.a. 
-98 dni beaahikbaar. 
B l i jkens  he t  ove rz i ch t  op b i j l a g e  3 werd ook in 1972 in 
de Sardiin& geen onderhoudsbaggorwerk ui tgevoerd.  Na een 
wat minder guns t ige  ontwikkeling van deze geu l  i n  1971, werd 
i n  1972 weer enige voorui tgang geboekt met be t rQkking  t o t  de 
minste d i e p t e  n a b i j  de l i c h t e n l l j n .  Nadat deze d i e p t e  ia deoem- 
ber  1971 bleek t e  z i j n  afgenomen t o t  g,lclor.u.-88 dr, werden 
i n  mei en oktober  1972 d iep ten  van resp.  g.l.i.w.e..-91 en 90 dm 
vas tges t e ld .  H i e r b i j  bleven de beschikbare geulbreedten v r i j w e l  
g e l i j k .  Wel werd de t e r  hoogte van h e t  Nollehoofd gelegen zwarte 
s p i t s e  ton  S.G.l begin oktober 1972 vervangen door een l i c h t b o e i  
i n  een p o s i t i e  ong. 170 m t en  oos ten  van de oerspronkel l jke ,  
doch deze boe i  werd nog i n  deze l fde  maand i n  de vroegere tonnen- 
l i j n  3,G.l-S.O.? teruggelegd. Deze b o e i  werd i n  december 1972 
weer vervangen door een n p i t e e  ton. 
Uit k e t  voorgaande b l i j k t  d a t  voor de scheepvaart  v i a  h e t  
Oostgat de in de noordwestel i jke in loop  van d i t  vaarwater asin- 
weeige endiopte  maatgevend i s  met betrekking t o t  de toe  t e  Laten 
diepgang. De ondiepten t e r  p l a a t s e  van de op ong. 13 lcm u i t  de  
I .  - Walcherse - 
* 
-4- 
Walcherse Kust gelegen Steenbanken ( n i e t  op b i j l a g e  1 aangege- 
ven) z i j n  h i e r b i j  van minder belangt  ze kunnen door h e t  ronden 
van de be t r e f f ende  banken worden vermeden, 
2.7 Scheur - W i e l i n m .  
I n  h e t  9cheur worden s e d e r t  enige j a r e n  aanhoudend onder- 
houds- en vcrbeterlngsbeggerworkcn uitgevoerd.  Hierdoor z i j n  
r eeds  v r i j w e l  a l l e  ondiepten u i t  de geul verwijderd.  U i t  onder- 
s t aand  ove rz i ch t  b l i j k t  dan ook d u t  de gebaggerde hoeveelheden 
s t u e d s  g r o t e r  moeten z i J n  om enige v e r b e t e r i n g  i n  d i e p t e  t e  be- 
werkute l l igen .  
-- 
per iode  bagger- 
werken 
gebaggerde 
hoeveelheid 
300 000 m 3  
440 O00 m3 
700 O00 in3 
250 O00 a'
200 000 m' 
3 
I 250 000 m' 
106 000 m3 
5 500 O00 m3 
3 500 O00 m3 
7 i 6 7  748 m3 
I 250 o00 111 
- 
minute diepk5 
middenvanrwatera 
g.1 .l.w.s.-onp. 80 d 
" 90 dQ - 93 dm - 92 âm - 95 dn - 97 dm 
> I  
I 1  
I 1  
<I 
II 
I 1  - 9a dm 
II -100 dm 
II -101 dLp 
II -103 dm 
U i t  de vermelde hoeves1:heden b l i j k t  d a t  de i n  I972 gebaggerde 
hoeveelheid (7,27 mln m ) d i e  van de twee voergaande bagger- 
werken mot r u i m  100% o v e r t r e f t .  U i t  doer de Belgische Dienst 
d e r  Kust t e r  beschikkin8 geotclde p e i b a a r t e n  van h e t  Scheur 
(aug. "72) ia een minste d i e p t e  ~~I iddenvaarwaters  a f  t e  l e i d e r  
van g.1.1.w.~~-10~ dni. Deze d iep te  werd thans  aange t ro f fen  ten  
noorden van de Bol van Heiat, t e rwi j l  i n  1971 een minste d i e p t e  
3 
t .  
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van g*l.lewra+-lO1 dm werd bepaald op do drompel t e r  hoegte 
van ho t  Pas van het  Zand* Gerekend met een r i j c ing  t e  Zeer 
brugge (teo.v. h e t  r edua t i ev lak  grl . lIw.sc) van 37 dnt b i j  
gem. d o r d t i j  en van 50 dm b i j  göa. springtij kan de besahik- 
bare  vaard iep te  I n  h e t  Scheur i n  I972 g e s t e l d  worden ep  Ik0 dm 
t i j d e n s  hoogwater gem. d o o d t i j  en op 153 dm t i j dens  haegwafer 
gea. s p r i n g t i j .  
I n  de Wielingen werd evenals  in voorgaande j a r e n  geen 
baggerwerk v e r r i c h t .  D i t  de dieptegegevens, vermeld op de ge- 
noeude p e i l k a a r t  van de Dienst de r  Kurit is t e n  euidwesten van 
de Bol van Heis t  (drempel 1 ) een minste d i a p t e  middenraarwa- 
t e r e  af t e  l e i d e n  van g.i.irwra.-83 da, g e l i j k  aan d i e  i n  1971, 
Rekening houdende met de reeda veraelde r i j s i n p e n  t e  2ieebruggo 
ken i n  1972 worden beschik t  over een minste waterd iep te  van 
128 di t i j d e n s  hoogwater gem. d o o d t i j  en over 133 dni t i j 4 e r s  
hoogwater gem. s p r i n g t i j .  
ondiepte  in de omgeving van de rode l i o h t b o e i  Wo10 zandde in 
1972, evenals  i n  h e t  voorgaande jaar, weer i e t s  aar. De miaate  
d i e p t e  I n  h e t  betonde vaarwater werd onder de reahteroever  be- 
paald op g.l.l.w,~.-89 di, tegen g.l.l.w.e.-92 du i n  1971. I n  
d i t  geulgedee l te  lcomen middenvaarwaters eahtttr  b e l a n g r i j k  g r o t e r e  
d iep ten  voor (ong. g.l..l.%.a*-135 dn) zod$t deze Qnùiepte, hoo- 
wel i n  h e t  betonde vaarwetar gelegen, voor de soheepvsar t  geer  
h inder  op leve r t .  
C 
De i n  he t  o o s t e l i j k e  gedee l te  van de Wielingen aanweaige 
2 .3  Algemeen. 
Mat behulp van de gegevens van de par. 2.1 en 2.2 kan men, 
rekening houdend aiet de voor h e t  varen benodigde overdiapta  
(h i e rna  g e s t e l d  op 12,5%), de maxiaale diepgangen bepalen, waaraee 
de toogaagsgeulen t o t  de Westerschelde z i j n  t e  bevaren. 
B i j  weinig zeegang moet i n  1972 t i j d e n s  geu. s p r i n g t i j  v i a  
h e t  Oostgat scheepvaart  mogelijk s i j n  geweest n e t  een 
t o t  enar 108 dm ( d . i .  ong, 3 5 i 6 1 t ) r  
- B i j  gem. - 
I .. 
B i j  gem. s p r i n g t i j  en onder guns t ige  omstandigheden aieet 
i n  h e t  Scheur b i j  de vas tges t e lde  d iep ten  de megel i jkheid aan- 
wezi@; z i j n  geweest voor de v a a r t  met schepen t o t  een maxinale 
diepgang van ong. 136 dm ( 4 1 t " ? " ) .  
Het t e n  zuiden van h e t  Scheur gelegen gedee l t e  van de 
Wielingen moet b i j  de huidige l i g g i n g  t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  
z i j n  t e  bevaren met schepen t o t  een diepgang van ong. 118 dr 
(58'9''). 
Vol.gens he t  Belgische Loodswezen maken de  I n e t s t e  j a r e n  
v r i j w e l  a l l e  g r o t e  schepen gebruik van de r o u t e  door het. Soheur. 
Well icht  t en  overvloede z i j  vermeld d a t  b i j  s t e r k  antwik- 
ke lde  s p r i n g t i j e n  *t a 5 dm meer waterdiepte  beschikbaar  kan e i j n  
dan b i j  gemiddeld s p r i n g t i j .  
par .  3 DE WESTEHSCHELDE EN DE BELGISCHE SCHELDE. 
5.1 Onderhoudabaggerwerken. 
3 . l  .I Uagparplwutaen en gebaggerde hoeveelheden- 
In 1972 werden t e n  behoeve van h e t  instandhouden, a.9. 
o b  
vorbe torer  van d e  vaarweg op Antwerpen op d ive r se  p laa toen  
i n  de r i v i e r  voor rekening van de Belgische S t a a t  baggerwerker 
uitgevoerd.  Op de  b i j l a g e n  I j  en 5a z i j n  deze baggerplaatsen 
n e t  een k r u l s a r o e r i n g  aangegeven. De j a a r l i j k s  op deae p l aa t een  
gebaggerde hoeveelheden z i j n  g r a f i s c h  weergegeven op de b i j l a -  
gen 6 en 7. De b i j l a g e n  8 en 9 geven overz ich ten  van de in 1972 
maandelijks op Nederlands gebied (met i nbegr ip  van de drempel 
van Zandvl ie t )  opgebrachte hoeveelheden specie .  
Op bovenvermelde b i j l a g e n  is d e  drempel van Borsseïe  bui- 
t e n  beaahouwing ge la ten .  Op deze drempel werd in \97% b i j  wij- 
ze vau zandwinning 0,72 mln m3 spec ie  gebaggerd ( b i j l a g e  4). 
D i t  baggerwerk wordt dan ook i n  par.  5.7 b i j  de zandwinning 
boeproker. 
- Op de - 
I '  
Op de drempel van Baarliand werd i n  1972 a a n z i e n l i j k  meer 
gebaggerd dan i n  h e t  voorgaande jaar, toen 1.78 mln rn3 werd 
opgebracht. De gebaggerde hoeveelheid bedroeg thans ong. 
2,49 r l n  m , de g r o o t s t e  opbrengst per  drempel van de geheie 
r i v i e r  i n  ,1977, doch nog a a n z i e n l i j k  minder dan de recordop- 
brengrat van 1969 (3 ,28  mln m 1. 
De i n  1972 op de drempel8 V H n  Hansweert gebaggerde hoe- 
3 veelheid spec ie  van 1,91 mln m kwam v r i j w e l  overeen met d i e  
van 1971 (;?,I mln m ), doch was Slecht8  ong. 60% van d i e  van 
7970 (3.27 mLn m ). 
3 
3 
3 
3 
Langs de P l a a t  van Walsoorden werd de l a a t s t e  j a r e n  s t e e d s  
' 
minder gebaggerd. I n  1970 werdon z ~ l f ~  i n  h e t  geheel  geen bag- 
gerwerken uitgevoerd.  In  1971 werd daarentegen weer gebaggerd; 
de opbrengst bedroeg h i e r b i j  1,38 m l n  m'. I n  1972 werd h e t  
wederom n i e t  noodzakel i jk  geacht een baggerwerk u i t  t e  voeren. 
1 
Op de drempel van Valkeniase vertoonden de gebaggerde hoe- 
veelheden he t  l a a t s t e  docennlum (m.u.v. d i e  i n  1967 en 1968) een 
v r i j  a tn rke  da l ing .  De opbrengst van de in 1971 op deze drempel 
uitgevoerde bnggerwerken bedroeg n i e t  meer dan 0.37 mLn m., De 
i n  1972 gebaggerde hoeveelheid is e c h t e r  a a n z i e n l i j k  g r o t e r ,  n.L. 
l.'t9 mln  m', en benadert  z e l f s  de t o t  duever g r o o t s t e  Opbrengst 
van 1962 (1,rjl m1.n m') .  
spec ie  van 2,32 mln m3 betekent  een tocncming van 3& t.o.v. 
h e t  voorgaande j a a r  (1.78 mln m ), dcch blijft d u i d o l i j k  ach te r  
b i j  de opbrengsten van i968 en 1969, toen ong. 2.8 min m /jaar 
werd opgebracht.  De baggerwerken op de drempel van Bath behoren 
v r i j w e l  s t eede  t o t  de omvangrijkate van de gehele  r i v i e r ,  
3 
De i n  1971) op de drempel. van Bath gebaggerde hoeveelheid 
3 
3 
Evenals i n  de voorgaande d r i e  j a r en  waa de opbreng6t van 
de drampel van Zandvliot  ook i n  1972 a a n z i e n l i j k .  In  1972 word 
op duze drempel '1,061 mln m3 spec ie  gebaggerd, tegen 1,74 mln m 
i n  1971, U i t  de toegangsgeul n a m  de Z a n d v l i e t d u i s  werd i n  1972 
0'15 mln m' npecie verwijderd,  een geringe hoeveelheid i n  vcrge- 
l i j k i n g  met d i e  van 1971 (1.01 mln rn ). Voorts werd i n  de omge- 
3 ving van Z a n d v l i e t  nog 51 ~ ? 9 0  rn gebaggerd. Op de b i j l a g e n  8 en 
3 
7 
- 9 z i j n  - 
r 
.- 
I .  
9 z i j n  sve r igens  s l e c h t s  de hoeveelheden van de drempel van 
Zandvl ie t  vermeld. 
Op de drempel van Frederik. en de aangrenzende Plaat va& 
Doel was de omvang van h e t  baggerwerk i n  1972 ge r ing  i n  ver- 
gwl i jk ing  met h e t  voorgaande jaar, doch ongeveer g e l i j k  aan 
d i e  i n  1970. E r  werd thans  0,63 mln m3 opgebracht (19708 
0,64 mln m i 1<$71r 1.41 mln m 1. Verder werd i n  h e t  Schaar ras 
Ouden Doel 50 775 m k l e i  gewonnen t.b.v. een b e s t o r t i n f f  op de 
leidam over de P l a a t  van Doel. 
lopen jaar 1.10 mln m , tegen 1,20 b l n  111' ia 1971. Naask d i t  
onderhoudsbaggerwerk werd l angs  de P l a e t  van L i l i a  f.b.v. ri- 
v i e r v e r b e t e r i n g  eon hoeveelheid zand van niet minder d w  
? , I 3  mln m3 opgebracht.  Tevens werd voor de s t e i g e r  van L i l h  
-
3 J 
3 
De opbrengsit van de drenpel vat3 L i l 1 0  bedroog in h e t  afge- 
7 
0.14 mln m 5 gebaggerd. 
Verbredingnwerken werden ook langs  de Ke te lp l aa t  uitgevoerd.  
I n  de per iode oktober 1971 - september 1972 werd een hoeveelheid 
bodemmateriaal van 2,57 mln m3 verwijderd.  H e t  h ie rvan  i n  1971,' 
3 gebaggerde gedee l t e  (0,78 mln rn ) kwea n i e t  i n  de opgaven van 
de baggerwerken over d a t  j a a r  voor, zodat i n  de vor ige  no ta  
(72.1) deze hoeveelheid n i e t  is vermeld. Thans z i j n  ep  b i j l a g e  
7 beide hoeveelheden (1971 en 1972) aangegeveno 
De opbrengst van h e t  onderhoudsbaggerwerk op de d r s l p o l  
van 80 Parel was in 1372 ger ing  i n  v e r g e l i j k i n g  met d i e  van 
h e t  voorgaande jaar. E r  werd s l e c h t s  0.08 mln m gebaggerd, 
tegen 0.88 mln m3 i n  1971. De opbrengst van de leligs de Plaat 
van d e  P a r e l  ui tgevoerde baggerwerken t e r  verbreding van h e t  
vaarwater was evenals  i n  h e t  voorgaande jaar a a n a i e i l i j k ;  19711 
1 , l S  m l n  m 1 1972: 0.92 mïn m . 
3 
3 5 
Voer de petroleumpier  t e  Antwerpen, waar in de voorgsiautdo 
twee j a r e n  n i e t  werd gebaggerd, Werd in 1972 een hoeveelheid 
spec ie  van 28 217 m 3 verwijderd.  
Niet  op b i j l a g e  7 is aangegeven de 31 330 m3 spec ie ,  d i e  
ter  hoogte van Kruibeke werd opgebracht,  In 1971 werd op deze 
1 '  
- p l a a t s  - 
-9- 
p l a a t s ,  d i e  b u i t e n  de op b i j l a g e  5 aangegeven s i t u a t i e  val t ,  
3 b i j n a  20  000 a gebaggerd. 
de Ieat, waar i n  1Y71 hoeveelheden vin resp.  1,?6 mln m 
en "";;r werden opgebracht,  werden I n  1972 gee r  bagger- 
werken uitgevoerd.  Evenals in h e t  voorgaande jaar werden ook 
i n  1972 op de drempel van Oouterweel en de dreiipel van Draaiende 
Op de drsmarrl van Krankelaon/Puat van Heluolo en l angs  
3 
geen baggerwerken v e r r i c h t .  
Op de b i j l a g e n  10 en 11 is h e t  ve r losp  van de sedert 1950 
CP de Westersshelde en de Bel.@sche Schelde gebaggerde hoeveel- 
heden speoie  g r a ï i s c h  weergegeven. De s t e r k e  s t i j g i n g  van de 
jaarli jks gebaggerde hoeveelheden ( s e d e r t  1969) h e e f t  zioh ook 
in 1972 voortgezet .  De t o t a l e  j a a r l i j k s e  opbrengst nam toe ven 
15.36 niln r3 i n  1971 t o t  17,37 min m3 in 1972i een s t i j g i a 8  v a  
n i e t  minder dan 13%. BiJ lage  10 toont  aan d a t  deze s t i j g i n g  ho% 
gevolg i e  van zowel de g s o t e r e  opbrengsten op NederLands gebted, 
a ls  di. op Belgisch gebied. Op de Belgische Schelde werd $,I6 aln 1 
gebaggerd, tegen 7,YS mln m3 i n  1971 ( s t i j g i n g  15%3. Op Nederland& 
gebied (zonder de drempel van Zandvl ie t ) ,  waar de laattite paar 
jaar de orvaqg van de baggerwerken v r i j  oons t a r t  b l e e f ,  steeg do 
3 Opbrengst m e t  11% van 7,4 mln m3 in 1971 raar  â,20 mln rn 
Hiervan werd ruim 42% door middel van een s l eepzu ige r  verwijderd 
(1971r 2796). Op Belgisah gebied werd 20% van de opbreng& op deze 
wijze gebaggerd (1971: 11%). 
Volgens b i j l a g e  11 is de omvang van h e t  baggerwerk stroomep- 
3 
i n  1972. 
waart. van de Boudewijnaluis na de g ro te  opbrenget van 1971 
(3.3 ala I ) i n  h e t  afgelopen j a a r  v r i j  s t e r k  gedaald. E r  werd 
i n  d & t  r i v i e r g e d e e l t e  1 ,O6 m l n  m3 b o d e u i a t e r i a a l  verwijderd.  
3 
3.1.2 Het s t o r t e n  en afvoeren van voor onderhoudebagger- 
werken gebaggerdo apeoio. 
In 1971 werd op de op Belgiuch gebied gelegen drempels, 
stroomopwaarts van de Z a n d v l i e t s l u i s ,  een Beer g r s t e  hreveel-  
he id  s p e e i e  gebaggerd (6.21 mln m 3 een s t i j g i n g  van 73% t r O - v r  
1970). De opbrengst van 1972 was e c h t e r  nog g ro te r ,  n.1. 
3 
3 - 7,IO m l n  m . - 
t 
-1 O- 
,)', 
d 
3 7 , l û  mln m . D i t  komt neer  o p  een s t i j g i n g  van 15% t.O.v. h e t  
voorgaande Jaar. B i j  deze opbrengst is inbegrepen een heeveel- 
he ld  k l e i  vtìn 50 775 m', gebaggerd i n  h e t  3ahaar van Ouder Doel 
en g e s t o r t  voor de kop v a n  de leidam ever  de P laa t  ven Doel, 
alsmede oen hoeveelheid k l e i  van 31 330, gebaggerd t e  Kruibeke 
en g e s t a r t  voor de Scheldekaden te Antwerpen. Tevaa. werden 
hoeveelheden van 128 en 14 549 m , afkemstig van resp. de drem- 
p e l  van do P a r a l  en de Petraleumpier  i n  de r i v i e r  t e r u g g r a t o r t r  
Vri jwel  de gehele  hoeveelheid (7*0 mln at ) werd du. b u i t e n  he t  
r i v i e r b e d  afgevoerd,  waar ze hoefdzake3iljk werd verwerkt bij h e t  
opspui ten van i a d u s t r i e t e r r e i n e n  l angs  de Soheldeoaversr 
3 
s 3 
Uit onderataand overaiah8 b l i j k t  da s t e r k e  B t$Jghg  van de 
gebaggerde hoeveelheden opeoie op de Belgische Sahelde,  ondank6 
h e t  f e i t  d a t  s i n d s  enkele j a r e n  v r i j w e l  de gehele opbrengst bui- 
t e n  h e t  r i v i e rbed  wordt afgevoerd. 
jaar 
1964 
196s 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Helgische S d i e l d e  beven Zorisivliet 
gebaggerd 
3 (mln m ) 
1.9 
2.7 
3,l  
1,55 
' l t 5 9  
1',79 
3,59 
6,?1 
7,IO 
afgevoerd 
(mln m f 3 
afgevoerd 
(%) 
Van de in 1972 op Nederlande, gebied (de drempel van Zand- 
v l i e t  inbegrepen) gebaggerde, t e r u g g e s t o r t e  en afgevoerde hoe- 
veelheden spec ie  wordt een t a b e l l a r i a o h  ove rz i ch t  gegevcn op 
b i j l a g e  8. ñ i j i a g e  9 g e e f t  een g r a f i s a h  oVerr ioht  van deze 
- gegevens0 - 
-11- 
gegevens.  De s e d e r t  19Llh j aar l i jks  i n  de b e l a n g r i j k s t e  s t o r t -  
p l a a t s e n  t e r u g g e e t o r t e  hoevee lheden  s p e c i e  z i j n  op bij1.ag.e 72 
g r a f i s c h  weergegeven. Op deze b i j l a g e  z i j n  t e v e n s  de b u i t e n  de 
r i v i e r  g e b r a c h t e  hoevee lheden  aangegeven. 
I n  1972 werd op Neder l ands  g e b i e d  (met  i n b e g r i p  van  de 
drempel  van Z a n d v l i e t )  een h o e v e e l h e i d  s p e c i e  van 10,26 mln m 
gebaggerd.  Van deze  o p b r e n g s t  werd 4,71 m l i i  m3 (47%) b u i t e n  h e t  
r i v i e r b o d  a fgevoe rd ,  tegen 3,73 m1.n m3 in 1371. Een h o e v e e l h e i d  
van 5,55 niln a’ s p e c i e  werd dufi i n  de d i v e r s e  s t o r t p l a e t ö a n  in 
de r i v i e r  t e r u g g e b r a c h t .  Van d e  i.n 1972 a fgevoe rde  s p e c i e  werd 
c L e e h t s  17 667 m 
h e i d  i s  z e e r  k l e i n  i n  v e r g e l i j k i n g  met d i e  i i i  de voorgaande ja -  
r e n  (1970: 2,5 mln m $ 1971: 0,:) mln m. 1 -  
3 
3 naar Neder lands  geb ied  g e b r a c h t .  Deze hoevee l -  
5 I 
Op de b i j l . a g e n  5 en 5‘ s t a a n  de op Neder lands  g e b i e d  ge-  
b r u i k t e  s t o r t p l a a t s e n  [<l.obaal anngegevcn. Rl:L  jkons de b i j l a g e n  
8 e n  12 werd h e t  g r o o t t j t e  d e e l  van de opbrengs t  van de drempel  
van Raa r l and  in de s t o r t p l a a t s  i n  de n o o r d o o s t e l i j k e  i n l o o p  van 
h e t  Ebschaar  nafir de Everiniy:n g e b r a c h t  * hnnvanke2i j k  werd 
n l e c h t e  h e t  s t o r t e n  t i j d e n f i  eb  i n  d i t  geb ied  t o e g e s t a a n ;  s e d e r t  
medio 1972 mag a l d a a r  e c h t o r  ook b i j  v l o e d  worden p e t o r t .  Met 
een g e e t o r t e  hoevoe lhe id  s p e c i e  viin l,55 mln m. werd do hoevae l -  
h @ i d  van 1971 met 50% over sch reden .  T e r w i j l  i n  h r t  voorgmnde  
jaar v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  van  dc v:l.oed:stoitplaatris i n  he t  G a t  van 
O s e e n i s s e  ( l a n @  de P l a t r n  van l!uLst) Kcbrwik .werd gema~ilrt 
( O , i >  m l n  m ’ ) ,  werd  i n  197% slecht ; :  0 , l 6  rn1.n ins, a f k o m s t i g  van 
de drempel  van ñaarl , i ir id,  i n  deze u t , o r t p l a n t u  gedeponecrd.  In de  
- o b a t o r t p l a a t s  bed roe8  de g e t j t u r t e  h o e v c e l h c i d  duart?iit(.ig<:n O ,  95 
mln m - ,  t e g e n  on::. I j  O 0 0  m’ i n  1371. Van de drempel  van  ñaa r -  
l a n d  werd i.n 1972 s l e c h t s  26 352 m’ Gpec:i.e h u i t e i i  dc rivier F;c- 
b r c c h t ,  De ~ t o r t p l . a a t : i  i n  h e t  Schimr van Wtiw-de werd u l t s l u i t o n d  
g e b r u i k t  t . t i O V .  de baggerwerken op d c  dreniprlii van fransweert .  üe 
in 151‘72 g e s t o r t 0  hoeveu lhc id  bedroe:< l , ‘ ? l  m ln  m , de  j p h o l e  op- 
b rongu t  van dcxo dreiiipilr;; d i t  he  t ckon t  een ve rmindor ing  van 57% 
t.o.v, 1971, t o e n  5,O’i m1.n ni’ werd p u t o r t .  De i n  do :I.Uatate 
.jnrr?n s t e e d s  i n  omvang afnamende baggerwcrkeii  op de drempel  van 
i 
3, 
’i 
5 
I - -  
c ”12” 
t ” .  V a l k e n i s s e  l e i d d e n  mede t o t  een  minder  i n t e n s i e f  g e b r u i k  van 
de s t o r t p l a u t e  n a b i j  b o e i  63. ündank,s een  g r o t e r e  bagCerap- 
b r e n g s t  op genoomdi:: drompal i n  197;’ ( 1 . 4 9  min m word in d a t  
juar van deze e t o r t p l a a t s  i n  h e t  g e h o e l  goen g e b r u i k  gemaakt. 
Gcxien de ve r ru iming  van de i n l o o p  v m  h o t  Schnar  van  de  Noord 
i n  de l a a t a t e  j u r e n  ( s e d e r t  1768 werd e r  n i e t  meer g e s t o r t )  
werd h e t  raadaamer p a c h t  deze  o n t w i k k e l i n g  door  h e t  t i t o r t e n  
van h a g g e r s p e o i e  i n  d i t  s c h a a r  t e g e n  t e  yuan. I n  1972 word in 
h e t  Schaa r  van de Eloord 0,96 mln m3 s p n c i e ,  a f k o m s t i g  van de  
drempel  van  Valkenitisct en 0.08 inln m’ van de drempel  van  Bath 
g e s t o r t .  Evcnalu i n  197’1 werd i n  1972 een g e r i n g e  hoevmelheid 
Ze bcstonci uit ruim 0,99 mln m3 van de drempel v s n  Velkanissr,  
0,O’t mln m’ van de drempel  v a n  Bath en 0,O’l m l n  m3 van de  drem- 
p e l  van  Z a n d v l i e t .  
0,k’t mln m3 (iinar Belg iuch  g e b i e d )  a fgevoe rd ;  van de drempel  v a n  
5 B a t h  n i e t  minder dan ,’,%O mln m ’  Van de opbrenge t  van  de drempel  
van Zundv l i e t  werd <’,O5 mln m.  , v r i j w e l  de g e h e l e  gebaggerde hoe- 
v e e l h e i d ,  b u i t e n  hel: r i v i e r b e d  g e b r a c h t .  
5 
i n  de Appoblik ges to r t ;  (1971: 0,17 inln m3; 197%: 0,l’j mln m 3 ). 
Van de opbrengfit van de drempel  van Valksniciso werd teven# 
7 
f 
Van de  t o t a l e  opbr-engst: vrcn de op Nederlundo g e b i e d  ge legen  
drempels  (Raar]-and t / m  Bath)  i n  1972, g r o o t  8,20 mln m 3 , werd 
17 667 rfl 3 n a a r  Neder l ands  g a b i e d  g e b r a c h t ,  z o d a t  b i j n a  d , 6 5  mln m 3 
3 2,66 m l n  rn a a n  de r i v i e r  o n t t r o k k e n .  Hiervan  werd s l e o h t s  
n a a r  I3elgi.C kon worden a fgevoe rd .  
4.2 Diwtelig;: ing d e r  drampolo, 
Op b i j l a g e  1 wordt een o v e v z i c h t  gegeven van de ligging van 
do d ive r f i e  drempelgebieden  i n  de Wes te r sche lde  en  de  B e l g i s c h e  
S c h e l d e  t o t  de Boudewi jns lu i f i  (d rempe l s  2 f/a 11).  Het ver loop 
s e d e r t  1948 van  de minote  d i e p t e n  op deze drempels  is weergegeven 
op h i j l a g e  2 .  Op b i j l a g e  13 i s  h e t  v e r l a o p  van de minate drempol- 
d i e p t e n  ( s e d e r t  medio 1969) i n  h e t  g e b i e d  t u a s e n  Baur l and  ea 
Buroht afgebeeld.  Tevens z i j n  op deze b i j l a g e  de per ioden aan- 
gegeven waarin op de desbe t re f fende  drempels onderhoudsbagger- 
werken zijn uitgevoerd.  De d iep ten  van de drempel6 op Belgisch 
gebied (inet inbegr ip  van de drempol van Zandvl ie t )  z i j n  aange- 
geven overeenkomstig de gegevens vermeld i n  de Berichten atìn 
%esvarenden. De minste drempeldiepben op Nederlands gebied 
(Bath t / m  Boresele)  z i j n  voor de meeste drempels a f g e l e i d  van 
d e  f requent  verschi jnende Belgische lodingkaartent  i n  een enke l  
geval  (o.a. drempela 3 on 5)  z i j n  de gegevens ont leond aan op- 
gaven (Berna, I3.a.z.) van he t  Nederlandse Ldoddwseen. 
Naar aan le id ing  van de i n  I%",' opgetreden verondieping 
van de dr@mpeI, van Rorwe le  is aan de Belgische S t a a t  voor h e t  
J a a r  1972 vergunning ver leend t u t  h e t  u i tvoe ren  van  onderhouds- 
baggerwerken op deze drempel. Hiervan i8 in d a t  jaar geen Se- 
bru ik  gematikt, hoewel de aanzanding z i c h  ook toen  h e e f t  voort-  
gazet .  Eind maart 1972 bedroeg de minutc d i ep te  middenvaarwater6 
nog s l e c h t s  g.ì,l.w.w.-87 dm, zodat baggerwerken n i e t  u i t  konden 
b l i j v e n .  In juni 1972 werd e c h t e r  door middel van een sleepzuiger 
een gro te .hoeveolhe id  zand (0 ,7Z  mln m binnen h e t  betonde vaar- 
water van deze drempel gewonnen, H i e r b i j  werd de ai>rste midden- 
vaarwaters  op g. l . l .w, - . -99  dm .gebracht. I n  november 1972 bleek 
deze d i e p t e  nog t e  z i j n  toegenomen t o t  g.l.l.w.ai-lOO dm, zodat 
onderhoudabaggerwerken verder  achterweg@ konden b l i j ven .  
3 1- 
De diep ten  i n  h e t  Pas van 'Perneuzen t e r  hoogte van de aal. 
Ce r~ ippenego ide r  konden i n  197;i ,eeker guns t ig  worden genoemd. 
De minste d i e p t e  i n  de l i c h t s n l l j n  nam toe van gQl .X*w&.-~12 d S  
naar g.l.ï.w.a.-115 dm, terwij l .  de minste d i e p t e  middenvaarwtiter6 
werd v a s t g e s t e l d  op g.1.1 ,w,s.-120 dm, tegen g . l . l . w * 8 ~ - 1 1 5  dm 
i n  1971. 
j a r en  aan op de drempel van Baarland. Sederf 1969 moesten jaar- 
l i j k s  omvangrijke baggerwerken worden ui tgevoerd om de besohik- 
bare  vtiardiepte op g,l.l,.w.o.-80 dm o f  meer t e  houden. Te rwi j l  
in de e e r s t e  jaren he t  baggerwerk e r  voornamelijk op was g e r i c h t  
de geu l  op d i e p t e  t e  houden, werd s i n d s  1971 ook de breedte  V a l l  
Bar van de onguns t igs te  s i t u a t i e s  t r e f t  men oinda enkele  
- h e t  vaarwater 
h e t  vuurwater  u e n z i e n l i j k  v e r b e t e r d .  Hiervoor  werd de t e n  
z u i d e n  van de drempel  gelegen o o s t e l i j k e  u i t l o p e r  van  de Mid- 
d o l p l a a t ,  d i e  de laatste j a r e n  strqrk i n  o o s t e l i j k e  r i c h t i n g  
ui tbouwde,  g r o t e n d e e l s  opgeruimd. De m i n s t e  d i o p t e  middenvaar- 
w a t e r s ,  d i e  i n  1771 [g.l.iv*o.~.-8c! dm bedroeg ,  werd ia februari 
'1972 v a s t g e s t e l d  o p  .ï.'ï.-80 dm. Gedurende &e rest van h o t  
jtmr werdcn ech te r .  d i e p t e n  van g.i.1 .w.u,-84 dm o f  meer aange- 
troffen. 
D e ' i n  de l aa t s t e  j a r e n  aan de  gang z i j n d e  vwrondieping  
van  h e t  Middelga t  i n  de omgeving van de b o c i e n  ' i3  en  't5 h e e f t  
z i c h  ook i n  1971 v o o r t g e z e t .  Na een a a n v a n k e l i j k e  toeneming van 
di: d i e p t c  middenvaarwatero t o t  g.1.l.w .n.-103 dm i n  m a a r t  '1972, 
werd na  een d i e p t e  van g.ï . l .x.~+.-Y8 dm i n  juli de minEttt d i e p t e  
middenvaarwatcr<;  i n  november bepaa ld  op g.ï ... I ir.;j.-97 dm (19718 
p;.l. ,l ,w.6.-96 dm). I n  maart 1977, wari middenvaarwaters  nog r i l ech ta  
e c u  d l e p t s  van );.:I .'I .A ..,.- 95 dia aanwezig.  
T o r  p l a a t s e  van h e t  nevenvaarwater  Ovtrrloori v a n  Haqawttcrt 
( b i j l a g e  7 1  n i o t  op de bi j1 .agen 2 of 13 aangegeven)  bedrowjj de 
ininote  d i o p t e  middenvaarwaters  p,. l .I. w, fi  .-98 dn I (1971 i 6 .  L. ~ . . w . L ) +  
-100 dm). i;chcp,-n m e t  g r o t e  d iepgang maken de Ini i tübc jaren v r i j -  
v i c L  u i t u l u i t c n d  gobruik van  dcze  g e u l .  De o n d i e p t e n  i n  h e t  kliddol- 
g u t  t'!r hoogtc  v m  de drempel  vim Baar land  en  l iet  naar ve rhoud ing  
ond iepe  g e u l g e d e e l t e  n a b i j  d e  b o e i e n  't3 en 45 worden hiermee om- 
z e i l d  e 
De d i e p t e n  middenvaarwaters  op de drumpels  van  Ilnnsweiprt waren 
i n  1972 over h e t  a l p m e e n  g u n s t i g e r  d a n  in het voor,geando jaar. 
De m i n s t e  d i e p t e  werd i n  augustus v a n f g e s t e l d  op g.l.lQwG8+-82 dra, 
t e g e n  y,l.0i.w,00-'79 dm i n  19710 Daarentegen waren de d l e p t o n  in 
de geul onder  de r e c h t e r o e v e r  van deze drempel  i n  1972 n i e t  gun- 
stiger dan i n  l Y 7 l .  De m i n s t e  d i e p t e  onder  de r e c h t e r o e v e r  werd 
i n  auguatus 1972 bepaald  op i : . i . l . * i r i i o - 8 %  dn, g e l i j k  aan d i e  m i e l -  
denvaarwaters .  i ledurcnde h e t  1 h i i l f j a a r  en de l a a t s t e  d r i e  maanden 
van 1972 waren op de drempels v a n  ïansweert zowel n iddenvanrwnte r s  
alo onder  de r e c h t e r o e v e r  d i ep tc r i  van g . l l l o ~ , e ~ e - 8 7  drr o f  meer uan- 
c' 
wuzig. 
- Op de - 
l -  
I .  
i 
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Op de drempel van  V a l k e n i s s e  waren i n  197% middenvaar- 
w a t e r s  ove r  h e t  algemeen wat k l e i n e r e  d i e p t e n  b e s c h i k b a a r  dan 
i n  1971. Hoewel de mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters  van g.1.1.w.e. 
-85 dm i n  1972 1 dm g r o t e r  was dan i n  h e t  voorgaande jaar ,  Ue- 
droegen  gedurende h e t  g r o o t s t e  d e e l  van h e t  jaar  de d i e p t e n  n i e t  
meer dan g.1.3 .w.r;.-86 A 88 dm. I n  1971 waren d a a r e n t e g e n  l a d e  
t i j d  d i e p t e n  van i e t s  meer dan g.ï.l.w,~.-9O dm aanwocig.  
Het v e r l o o p  van de d i e p t e n . o p  de drempel  van Bath,  d a t  in 
1971 i e t s  g u n s t i g e r  u i t v i e l  dan i n  h e t  jaar  d a a r v o o r ,  is ook i n  
1972 weer wat v e r b e t e r d ,  De mins t e  d i e p t e  middenvaarwaters ,  i n  
mei e n  november v a s t g e s t e l d  op g.l.i.w.a.-Y’t dm, nam met 3 dm 
t o e  t.o.v. 1971. Door de i n t e n s i e v e  baggerwerken werd e e n  v r i j  
o n r u s t i g  v e r l o o p  van d e  d i e p t e n  verkregen .  
Het v e r l o o p  van  de m i n s t e  d i e p t e n  middenvaarwaters  op de 
drempel  van Z a n d v l i e t  kwam ‘t i n  1972 v r i j w e l  ove reen  met d a t  van 
1971.’ Ook de mins t e  d i e p t e  was g e l i j k  aan  d i e  i n  1971: $ . l . l . . r . a .  
-84 dm. Gedurende h e t  l a a t e t e  k w a r t a a l  waren d i e p t e n  van g.l.l*#d+. 
-92 dm of  meer aanwezig.  
I n  j u n i  van 1972 werd op de drempel  van  F r e d e r i k  de minste 
d i e p t e  middenvaarwaters  b e p a a l d  op g . ldow,a . -8 .5  dm, t e g e n  
g.l.l,.w.o.-86 dm i n  1971. Gedurende de r e s t  v a n  h e t  j a a r  waren 
e c h t e r  s t e e d s  d i e p t e n  van  g. l , l .w,s+ . -92  dm of  meer besch ikbaa r .  
Op de drempel  van L i l 1 0  v i e l e n  de d i e p t e n  i e t s  g u n e t i g e r  u i t  
dan 1971, De m i n s t e  d i e p t e  middenvaarwaters  van g..l.L.u.e.-84 dm 
bedroeg  3 dm meer dan i n  h e t  voorgaande j a a r .  
Samenvattend kan  worden g e s t e l d  d a t  i n  h e t  hoofdvaarwater  
van  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t u s s e n  V l i s s i n g e n  en  Hansweert ,  s t e e d s  
d i e p t e n  van g.l,l,w.n,-80 dm o f  meer b e s c h i k b a a r  waren. De d iep-  
t e n  op de drempel  van Baa r l and  waren h i e r  bepa lend .  Bij g e b r u i k  
van h e t  nevenvaarwater  Overloop van Hansweert wordt de mina te  
d i e p t e  van de drempel van Borspe le  (glï.l.wr~.-87 dm) maatgevend. 
I n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t u s s e n  Hansweert en de  Z a n d v l i e t s L u i a  be- 
droegen  de d i e p t e n  s t e e d s  g.l,l.w.u.-82 dm of  meer, t e r w i j l  t u s -  
sen  de Z a n d v l i e t s l u i s  en  de Boudewi jns lu i s  d i e p t e n  van  g . 1 . l . ~ ~ ~ ~  
-84 dm of meer b e s c h i k b a a r  waren. 
- B l i j k e n s  - 
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B l i j k e n s  b i j l a g e  13 b e z a t  h e t  merendee l  van de  drempels  
opwaar t s  van de Boudewi jns lu i s  s t e e d s  d i e p t e n  van g.l.l.w.8. 
-85 dm of meer. S l e c h t s  de drempel8 van de P a r e l  eii Kranke- 
l o o n  met mins t e  d i e p t e n  van r e sp .  t ~ . 1 . . l . ~ . ~ ~ . - 8 1  en  84 dm 
hatilden deze d i e p t e  t i j d e l i j l r  dek . .  
-
In t e g e n s t e l l i n g  t o t  i n  voorgaande j a r e n  waren de be- 
s c h i k b a r e  v a a r d i e p t e n  i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  t u s s e n  Burcht  en 
de Boudewi jns lu i s  i n  19'71 en I97.i ove r  h e t  algemeen i e t s  gun- 
s t i g e r  dan benedenstrooms van deze s l u i s .  
' 3 .3  Zandwinninn, ï.ozen en t i t v r t e n  van f ipecie  (t.b.v. 
d e r d e n ) .  
2. ',.I Winplaatrjen en gcwonnen hooveolheden. 
Op b i j l a g e  4 s t a a n  de aan  een  a a n t a l  c o n c e s s i e h o u d e r s  
i.n de Wes te r sche lde  aangewezen zandwinp laa t sen  (winvakken 
I t / m  IV) aangegeven met verfnelding van de i n  ?Y72 gewonnen 
hoevee lheden  speci .e .  In v e r g e l i j k i n g  met de i n  1971 aan  de 
concess i ehouder s  toegewezen winvakken z i j n  e n k e l e  van de op 
deze b i j l a g e  aangegeven vakken u i t  een  oogpunt van r i v i e r -  e n  
s t roombelangen  OP na tuurbe langen  (ontgrondingenweg,  Vak I )  
a a n z i e n l i j k  v e r k l e i n d ,  Zo werd a a n  vak I h e t  p l a t e n g e b i e d  
van de Hooge P l a t e n  en  een s t r o o k  l a n g s  de o o e t e l i j k e  be- 
g r e n z i n g  o n t t r o k k e n ;  vak I1 werd met de Geul van de Cuiker-  
p l . a a t ,  de S p r i n g e r g e u l  e n  e e n  d e e l  vun de Lage S p r i n g e r  ver-  
k l e i n d ,  t e r w i j l  vak I11 aan  do n o o r d z i j d e  een k l e i n  p l a t e n -  
geb ied  (0.21. een  g e d e e l t e  van de P l a a t  van Baa r l and)  moest 
a f s t a a n .  Vak I V  en h e t  i n  1971 voor  de eerste  m a r i l  aangewe- 
zen  winvak i n  de Appelzak b l e v e n  ongewi jz igd .  I n  deze win- 
vakken was h e t  winnen van zand s l e c h t s  t o e g e s t s a n  b u i t e n  h e t  
be tonde  vaa rwa te r  en t o t  een  maximale d i e p t e  van g.l.w.-IO m. 
Over igens  werden na h e t  v e r l e n e n  van de b e t r e £ f e n d e  bagger- 
vergunningen  voor  een  a a n t a l  "g ro te"  c o n a e s s i e h o u d e r s  de 
b innen  de d i v e r s e  vakken t e  winnen hoeveelheden s p e c i e  n a d e r  
v a s t g e s t e l d .  
- Op de - 
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Op de Weeterschelde worden naas t  h e t  winnen van zand 
c.q. schelpen in de aan conaesfilehouders aangewezen win- 
plaatmen rege lmat ig  g ro te  hoeveelheden zand gewonnen Ln 
t i j d e l i j k e  winplaatsen t.b.v. i n  u i tvoe r ing  z i jnde  werken. 
Deze p l aa t sen  z i j n  aan de betrokken aannemingsmaatschappijeq 
v e e l a l  b i j  vergunniny toegewezen. H i e r b i j  was de toe  t e  l a t e n  
zu igdiep te  aanvankel i jk  N.A.I’.-10 m .  De l a a t s t e  j a r en  wordt 
hiervoor  e c h t e r  N . A . P . - l >  m aangehouden. T e r  con t ra l e  op de 
door de zandwinning veroorzaakte  verdiepingen zijn seder6 
omstreeks i960 t e r  p l a a t s e  van de winplaatsen s t e e d s  in- e n ’  
u i t p e i l i n g e n  v e r r i c h t .  Ook nadien werden regelmatig aontr8ïe-  
pe i l i ngen  ui tgevoerd.  Aan de hand van deze pe i l i ngen  kan he t  , ,  
verloop van de aanvu l l ing  van de v.in. winplaatsen v r i j  nauw- 
onmiddel l i jk  bu i t en  de aangevulde zu igput ten  wordt s inda  . , .  
s t e l l i n g  van h e t  obrspronkel i jke  en h e t  nieuw a f g e z e t t e  bo- 
demmateriaal. Hoewel d i t  onderzoek nog n i e t  is a f g e s l e t e n  is , ,  
, 
I .  
, ,  ~ ~ , ,  ~, , , .  . keur ig  worden gevolgd. Door middel van grondboringen in eil 
enkele jaren,  g e t r a c h t  een indruk  t e  k r i j g e n  van de samen- 
~ , ,  
reeds  komen v a s t  t e  s t a a n  da t  enkele v.m. winplaatsen binnen 
enkele j a r en  met s t e r k  sl ibhoudend m a t e r i a a l  bleken t e  zijn’ 
opgevuld. In  andere opgevulde patten bleek zioh e c h t e r  meer 
zandig ma te r i aa l  t e  hebben a f g e z e t ,  
, ,  
I n  l:>72 i.e door de concessiehouders een hoeveelheid speoie  ,I van O,<)g mln m 3 gebaggerd’ ( b i j n a  2 400 m3 schelpen inbegrepen),  
spec ie  bedroeg in t o t a a l  b i j n a  1157 mln m3 (1971: 1,31 mln m 3 
~ 
! 
! 
tegen O,? mln m3 i n  1971. De door de aannemingsbedrijven ten  
behoeve van In u i tvoe r ing  z i jnde  werken gezogen hoeveelheid 
, I  
. 5 * 5 . ?  S t o r t e n  en afvoeren van spec ie .  
Re t o t a l a ,  door de concessiehouders i n  de winvakken ge- 
baggerde hoeveelheid zand en schelpen (par .  5.5.1) werd b u i t e n  
he t  r i v i e r b e d  afgevoerd,  o.a. t e n  behoeve van l e v e r i n g  aan 
derden, Ook de door aannemingsbedrijven gewennen hoeveelheid 
werd geheel  aan de r i v i e r  onttrokken. H i e r b i j  werd t.b.v. de 
- verhoging 
r 
-1 8" 
verhog ing  van de Scheldekade  i n  Terneuzen e e n  h o e v e e l h e i d  zand 
van 0,%8 mln  m3 l a n g s  de z u i d e l i j k e  r a n d  van de M i d d e l p l a a t  
gezogen. Voor de ophoging van h e t  i n d u s t r i e t e r r e i n  T o t a l  (gem. 
3 B o r s s e l e )  werd l a n g s  de r and  van de S p i j k . e s p l a a t  0,48 mln m , 
gewonnen; t e v e n s  werd t e n  behoeve van d i t  werk - mede i n  over- 
l e g  met de Antwerpse Zeed iens t en  - e e n  h o e v e e l h e i d  van 0,72 
m l n  m3 b innen  h e t  be tonde  v a a r w a t e r  op de drempel  van  B o r s s e l e  
gebaggerd ,  Hoewel het: h i e r  geen onderhoudabaggerwerk b e t r o f ,  
werd een a a n z i e n l i j k e  v e r b e t e r i n g  van d e  d rempe ld iep ten  be- 
r e i k t ,  z o d a t  voorgenomen baggerwerken door  de B e l g i s c h e  S t a a t  
ach terwege  konden b l i j v e n .  Op de P l a a t  van Breskens  werd i n  
1971 en  1972 t o t a a l  b i j n a  0,08 m l n  m 
w a t e r k e r i n g  van de  handelshaven  t e  Breskens .  Hiervan  werd h e t  
g r o o t s t e  d e e l  (65 O00 m ) r e e d s  i n  1971 gebaggerd.  H i j  h e t  ve r -  
s c h i j n e n  van de v o r i g e  n o t a  ( n r ,  '/>:I) was deze h o e v e e l h e i d  
a c h t e r  nog n i e t  bekend en  d e r h a l v e  n i e t  vermeld.  Ze is daarom 
g e h e e l  ve rwerk t  op b i j l a g e  4, b e t r e f f e n d e  de gewonnen en in -  
g e b r a c h t e  hoevee lheden  n p e c i e  i n  lgï,?. 
3 gewonnen voor  de hoog- 
3 
Naast h e t  o n t t r e k k e n  van  s p e c i e  werden i n  1972 op e n k e l e  
p l a a t s e n  t e v e n s  g r o t e  hoeveelheden m a t e r i a l e n  i n  de r i v i e r  
gedeponeerd.  Evena l s  i n  1971 werden i n  h e t  daa rop  volgende 
jaar b i j  de u i t b r e i d i n g s w e r k e n  a a n  de vee rhavcn  t e  Breskens  
vr i jgekomen m a t e r i a l e n  (k . l e i ,  zand)  t e r  hoogte  van Duivels-  
hoek i n  h e t  Vaarwater  l a n g s  Hoofdp laa t  (0,11 mln m ) en op de 
u i t l o p e r  van de P l a a t  van Rreskeno (0 ,26 mln m g e u t o r t .  In  
1971 bedroegen daze hoevee lheden  resp. 0, j l  en 0 , O j  mln m'. 
I n  h e t  Pa5 van Terneuzen werd t e r h o o g t e  van Terneuzen b i j n a  
0,14 mln m 
zena 
1972 ruim 2 mln m' meer u i t  de r i v i e r  i s  gehaa ld  dan i s  t e r u g -  
g e s t o r t ,  ware h e t  n i e t  d a t  een  v e r g e l i j k i n g  t u o s e n  de vermelde 
hoevee lheden  n i e t  zonder  meer m o g a l i j k  i s  omdat de b e p a l i n g  e r -  
van n i e t  s t e e d s  op d e z e l f d e  wijze j.s g e s c h i e d .  De gewonnen hoe- 
vee lheden  z i j n  n a m e l i j k  i n  middelen  van v e r v o e r  gemeten, t e r w i j l  
I 
3 
3 
% 
3 g e s t o r t ,  a f k o m s t i g  van d i v e r s e  werken i n  do kannal -  
U i t  bovens taande  gegevens zou z i j n  a f  t e  l e i d e n  d a t  i n  
j, 
. de g e s t o r t e  - 
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de g e s t o r t e  hoeveelheden d e e l s  z i j n  bepaald door opmetingen 
i n  p r o f i e l  i n  de oorspronkel i jke  toeatand. Het i n  rekening 
brengen van een f a c t o r  voor u i t l e v e r i n g  ( i n  orde vnn g r o o t t e  
van 20%) is n i e t  goed mogelijk door de uiteenlopende aard  van 
de gewonnen en g e s t o r t e  mater ia len.  
De i n  par .  3.1 gegeven c i j f e r s  van he t  Belgische onder- 
houdsbaggerwerk z i j n  onder l ing  v o l l e d i g  ve rge l i j kbaa r ,  De ver- 
melde hoeveelheden zijn h i e r b i j  s t e e d s  i n  de bakken gemeten. 
Voorts d i en t  vermeld t e  worden da t  de hoeveelheden spec ie ,  
afkomstig van onderhoudsbaggerwerken i n  de d iverae  havenn l angs  
de Westerschelde, d i e  geheel  i n  de r i v i e r  worden g e s t o r t ,  i n  h e t  
Bader van deze ( en  voorgaqnde) n o t a ( ' ö )  bu i ten  beschouwing z i j n  
gebleven. Deze spec ie  b e s t a a t  namelijk voor h e t  g r o o t s t e  dee l  
u i t  s l i b  en i s  derhalve voor de zandhuishouding van weinig of 
geen belang. 
par. 4 DE VAART VAN SCHEPEN MET GROTE DIEPGANG. 
4.1 Algemene gegevens. 
Op b i j l a g e  14 wordt een graf ihch  overz ich t  gegeven van de 
i n  1972 t e n  minste beschikbare waterdiepten tu s sen  de Mond van  
de Westerschelde en Antwerpen. Deze waterdiepten,per  riviervcak 
u i tgedrukt  i n  dm t.o.v. hoogwater gem. s p r i n g t i j ,  z i j n  a f g e l e i d  
van de i n  par .  5,<! vermelde gegeverin. Ui te raard  d i e n t  de beschik- 
bare  waterdiepte  g r o t e r  t e  z i j n  dan de diepgang van een varend 
sch ip ;  d i t  i n  verband met de i n d a l i n g  ("oqunt"), de voos h e t  nn- 
vigeren benodigde k i e l s p e l i n g  ( '*keelolearance") en de bewegingen 
tCrP.v. zeegang (stampen e.d.). In he t  algemeen wordt voor deze 
z o g .  overdiepte  l O & 1 ~  van de diepgang gerekend. 
Evenals i n  h e t  voorgaande j a a r  was b i j  de vaa r t  op Antwerpen 
v i a  he t  hoofdvaarwater de d i e p t e l i g g i n g  van de drempel vm Baar- 
l and  maatgevcnd. Ti jùens  hoogwater gem. s p r i n g t i j  kon op een min- 
s t e  d i e p t e  van 132 dm worden gerekend (1971: I 3 4  dm). Bij de 
- vaart  v i a  - 
I 
vaart v i n  h e t  nevenvaarwater Overloop van Hansweert waren de 
d iep ten  op de drempels van Borssele  en Hansweert bepalend voor 
de minete beschikbare vaard iep te .  Deze bedroegen b i j  hoogwnter 
gem. s p r i n g t i j  resp.  I36 dm en 13.5 dm. De eeretgenoemde d iep tg  
wa8 u i t e r a a r d  ook maatgevend voor schepen met bestemming Ter- 
neuzen. B i j  de v a a r t  op de havens van VLis~ingen-Oost en  Vlia- 
s ingen kon op een waterd iep te  van t e n  minste 133 dm worden ge- 
rekend. 
Op b i j l a g e  1 5  wordt een overz ich t  gegeven van de a a n t a l l e n  
s e d e r t  1969 v i a  de Schaur-Wielingenroute en h e t  Oes tgn t  van en 
naar  Antwerpen, Gent, Terneuzen o f  Vliss ingen  gevaren schepen 
met een diepgang van 100 dm of meer, Sede r t  1969 worden de 
diepgangen zowel door h e t  Belgische,  a l s  door he t  Nederlandse 
Loodswezen i n  decimeters  opgegeven, t e r w i j l  voordien de aan- 
duiding i n  voeten geschiedde. Teneinde i n  de g r a f i e k  van de i n  
de j a r e n  1961 t / m  1972 opgevaren schepen ( b i j l a g e  15)  enige 
a a n s l u i t i n g  t e  k r i j g e n  z i j n  de t / m  1968 aanSehouden k l a s sen  
van 2 voet  benaderd door k l a seen  van 6 decimeter.  B i j  h e t  sar 
menstel len van de t a b e l l e n  voor de v a a r t  op Antwerpen en  Gent 
is gebruik genaakt van de gegevens van de diepgangen nu h e t  
eventuele  "liohten". Buiten beschouwing ge la t en  is e c h t e r  h e t  
f e i t ,  d a t  b i j  de opvaart  a l s  gevolg van he t  afnemende Zoutge- 
h a l t e  van he t  r i v i e r w a t e r  de diepgang der  schepen enigermate 
z a l  toenemen, 
I n  de voorgaande nota  (7.301, "De bevaarbaarheid van de 
Weeterschelde i n  1971") werd reedo melding gemaakt van ver- 
s c h i l l e n  i n  diepgang, d i e  de l a a t s t e  j a r en  werden aange t ro f fen ,  
b i j  v e r g e l i j k i n g  van de opgaven van h e t  Belgische en Nederlandse 
Loodswezen, de Rijkehavendienst Westerschelde en de s l u i s  t e  
Terneuzen. I n  de meeste geva l len  waren de ( k l e i n e r e )  ve r sch i l -  
l e n  t e r u g  t e  brengen t o t  onnauwkeurigheden b i j  h e t  bepalen van 
de diepgang en h e t  f e i t ,  d a t  de opgegeven diepgangen voor V L h -  
singen voor een groot  d e e l  bestonden u i t  2.g. t heo re t i s che  diep- 
gangen, D i t  z i j n  aan de hand van gegeventa over brands tofverbru ik  
e . d .  berekende diepgangen, d i e  worden gehanteerd ind ien ,  L.V. 
- door zeegang, - 
i- 
door zeegang, de werke l i jke  diepgang moe i l i j k  i s  t e  bepalene 
Ook b i j  de opgave van de I tge l ich te t t  schepen moest door de 
Hijkshavendienst i n  ve l e  geva l len  de diepgang na h e t  l i c h t e n  
worden berekend. Onnauwkeurigheden z i j n  derhalve n i e t  t e  ver- 
mijden. Uebleken i s  b i j  de vaa r t  op Gent e c h t e r  d a t  thans  
fout ieve  diepgangen werden opgegeven. Enkele schepen zouden 
n r l r  g e l e t  op de waterdiepte  op de s lu isdrempel  met de opge- 
geven diepgang noo i t  de s l u i s  t e  Terneuzen hebben kunnen pas- 
seren.  B i j  navraag i n  Gent werden de j u i s t e  diepgangen achter-  
haald.  Tevens konden naderhand enkele geva l len  van l t l iohtent l  
worden v a s t g e s t e l d  van schepen met bestemming Uent, Voor sche- 
pen met bestemming Antwerpen was een d e r g e l i j k e  con t rû l e  n i e t  
mogelijk,  Derhalve z i j n  thans  de diepganggegevens opgevraagd 
van de schepen, d i e  v l a  de s l u i z e n  aan de Belgische Sohelde 
de havenbekkens van Antwerpen bere ik ten .  Rekening houdende 
met de inz ink ing  a l s  gevolg van h e t  v e r s c h i l  i n  zoutgehal te  
van het  r i v i e r w a t e r  t e  Vliss ingen en op de Belgisohe Sohelde 
( g e s t e l d  op 0,025)  kon een v e r g e l i j k i n g  worden gemaakt van de 
diopgangen voor Vliss ingen en d i e  waarmee de havenbekkens van  
Antwerpen werden b e r e i k t .  Aan de hand van deze v e r g e l i j k i n g  
en d i e  voor Terneuzen en de aantekeningen, welke door de Rijke- 
havendienst Westerschelde en de a f d e l i n g  Vliss ingen Radio van 
h e t  Nederlandse Loodswezen worden gemaakt. kon in nauwe samen- 
werking met de Rijkshavendienst  een betrouwbaar overziahk wor- 
den samengesteld van de i n  1972 g e l i c h t e  schepen. 
B l i jkens  b i j l a g e  15 h e e f t  de i n  1971 i n g e z e t t e  vermindering 
van h e t  t o t a l e  a a n t a l  opgevaren schepen met een diepgang van 
100 dm of meer z i c h  i n  1972 voortgezet .  T e r w l j l  i n  1970 h e t  
t o t  dusver g r o o t s t e  aan ta l  van 1133 schepen opvoer, werd i n  
1971 een teruggang t o t  926 schepen vas tgea ta ld .  I n  1972 voeren 
vervolgens 71i.9 schepen met een diepgang van 100 dm of meer de 
Westersakelde op. In  beide geva l len  een Vermindering van b i j n a  
20%, I n  1971 werd e c h t e r  b i j  de schepen met een diepgang van 
125 dm of meer een toeneming geconstateerd,  hetgeen op h e t  ge- 
bruik van s t e e d s  g r o t e r e  schepen zou kunnea wijzen. Daarentegen 
- gaven i n  - 
.-  
I .  
I .  
gaven i n  1972 a l l e  dS.epgangklassen een d u i d e l i j k e  vermindering 
t e  z ien.  De g r o o t s t e  diepgang, waarmee i n  1972 de SGheUr-Wie- 
l ingenroute  werd bevaren was g e l i j k  aan d i e  i n  19711 135 dm 
( 4 4 i 5 t i ) ,  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de opvaart  maakte de afvaart i n  
h e t  afgelopen J a a r  een Eterke ontwikkeling door. Niet  minder 
dan 155 schepen met een diepgang van 100 dm of  meer voeren v i a  
de  Westerschelde naar  zee (1971: 96 schepen). Hiervan verkoos 
s l e c h t s  6Qn v a a r t u i g  (103 dm) de saheepvaar t route  door h e t  Ooat- 
gat .  De g r o o t s t e  diepgang b i j  de a f v a a r t  nam met 3 dm t oe  t o t  
124  dm. 
4-.2 De v a a r t  op  de  ve r sch i l l ende  havens. 
I n  1972 voeren 1% schepen met een diepgang 100 dm of meer 
op naar  de haven Vlissinaen-Oost, tegen 7 schepen i n  ly7 l .  I n  
d a t  jaar voeren e c h t e r  tevens i? schepen naar de buitenhaven van 
Vliss ingen;  i n  1972 gingen a l l e  vaar tu igen  van d i e  k l a s s e  n a a r  
de haven Vlisuingen-Oost. : i lechts  68n s c h i p  voer i n  1972 met een 
diopgang van 100 dm of  meer van de haven Vlissingen-Oost naar zee. 
De vaa r t  op Terneuzen, d i e  de l a a t o t e  twee jaar t e r u g l i e p  
is i n  1972 weer toegcnomen. Met 2.8 schepen d i e  d ieper  s taken  dan 
99 dm, werden de a a n t a l l e n  van 1971 (8)  en 1970 (17) over t rof fen .  
De g r o o t s t e  diepgang bedroeg h i e r b i j  127 dm (1971: 116 dm). Er 
voeren i n  1972 2 g ro te  schepen van Terneuzen naar  zee. 
Seder t  de ve rbc te r ing  van de vaarweg op het  havengebied van 
Gent, waaronder begrepen de noorde l i j k  van Gent op Belgisch ge- 
bied gelegen havens, hee f t  de scheepvaart  van en naar  d i t  haven- 
qebied z i ch  s t e r k  ontwikkeld. I n  1972 voeren 151  schepen met een 
diepgang van 100 dm of meer naar  Gent, tegen 123 schepen i n  1971. 
De g r o o t s t e  diepgang is  h i e r b i j  u i t e r a a r d  gebonden aan de toe  t e  
l a t e n  diepgang op h e t  kananl  van Gent naar Terneuzen. Deze be- 
draagt  normal i te r  115 dm, dooh op aanvraag kan onder bepaalde 
voorwaarde vergunning worden ver leend voor de vaart n e t  g r o t e r e  
diepgangen. U i t  de t a b e l  voor Gent b l i j k t  d a t  i n  1972 vee lvuld ig  
van deze moge1ijk.hej.d gebruik i s  gemaakt. Naast he t  t a b e l l a r i s c h  
-
- overz ich t  - 
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overz i ch t  van b i j l a g e  15  g e e f t  b i j l a g e  16 een g r a f i s c h  beeld 
van de opvaart  (diepgang 'I25 dm of  meer) naar Antwerpen en 
Gent. B l i jkens  üeze b i j l a g e  werd de g r o o t s t e  diepgang bepaald 
door h e t  Belgische s c h i p  "Mineral Gent", da t  i n  mei en i n  
september met een diepgang van 135 dm de Westerschelde opvoer. 
Ook de a f v a a r t  van Gent nam s t e r k  toe.  E r  voeren i n  1972 46 
g ro te  schepen van Gent naar  zee (1971: 29 schepen).  H i e r b i j  
waren 3 vaar tu igen 'met  een diepgang van 1'19 dg; j dm meer dan 
de g r o o t s t e  diepgang i n  1971. 
De reeds  vermelde teruggang van h e t  t o t a l e  a a n t a l  opge- 
varen schepen i s  geheel  h e t  gevolg van de verminderde ogvaart  
naar Antwerpen. I n  1972 voeren Slecht8  548 schepen met een 
diepgang van 100 dm of meer naar  Antwerpen, tegen 778 schepen 
i n  1971. De grookste  diepgang nam b i j  de opvaart  a f  van 133 dm 
i n  1971 naar 130 dm i n  1972. Het b e t r e f t  h i e r  e c h t e r  de diep- 
gangen na h e t  eventuele  l i c h t e n  i n  Everingen of Put van Ter- 
neuzen. B l i jkens  b i j l a g e  16 voeren i n  1972 twee schepen 
('YXbotreff en "Mosduketl) met een diepgang van I j 4  dm,de '.Wee- 
t e r sche lde  op met bestemming. Antwerpen. I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  
de opvaart  maakte de a f v a a r t  van Antwerpen i n  1972 een g ro te  
ontwikkeling doar. T e r w i j l  i n  de voorgaande d r i e  jaar s t e e d s  
30 à 60 Bchepen met een diepgang vanCa100 dm o f  meer werden 
geregirdtreerd, voeren i n  1972 n i e t  minder dan 110 vaar tu igen  
van deze k l a s s e  de Westerschelde af .  De groots t<:  diepgang 
bedroeg h i e r b i j  124 dm (1971: 'I21 d m ) .  De grooto te  diepgang, 
waarmee i n  1972 naar de haven van Antwerpen werd gevaren, werd 
zowel op 25 oktober a l s  op 25 november be re ik t .  Op 25 oktober  
voer h e t  Zweedse sch ip  "Ragna Gorthon" op met een diepgang van 
130 dm zonder g e l i c h t  t e  z i j n .  De hoogwaterstand t e  Bath van 
h e t  g e t i j ,  waarb i j  de opvaart  plaatsvond, bedroeg N.R.P.tS,OS m. 
Daar de drempel van Zandvl ie t  t i j d e n o  deze opvaart  een bodem- 
d i ep te  van ong. N.A.P.-111 dm beza t ,  moet t i j d e n s  deze opvaart  
derhalve een overdiepte  van ruim 1 m aanwezig z i j n  geweest. 
T i jdens  de opvaart  van he t  Joegoulavische s c h i p  "Milos Matjevlo" 
met dezelfde diepgang is  de overdiepte  n i e t  vee l  g r o t e r  geweest. 
I .  
- De hoogwaterstand - 
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De hoogwateratand bedroeg toen t e  Bath e !chtsi N.A.P.+2,70 m, 
terwijl de wrterdkegte &I de drempel van Zandvliet  op 1?,90 a 
gemteld kpn werden. 
B i j  hsC %.$ i l l i a h t u & ?  waarvan i n  h e t  voorgaande r eeds  
enkele mahn melding werd gemaakt, wordt een d e e l  van de la -  
ding in k l e i n e r e  srchepen ( L i c h t e r s )  overgeladen, ksnelnde de 
diepgang t e  vkraS~deren .  Op de Westersahelde wordt d i t  l i c h t e n  
i n  Qe Everingen en de Put vaq Terneuzen ui tgevoerd,  B i j l age  
17 g e e f t  eea g r a i i a a h  overz ich t  van de opvaart  van schepen 
(diepgang I25 dm s f  meer), die i n  deze l i c h t p l a a t s e n  werden 
behandeld, a lvorene op t e  varen naar  Antwerpy of Gent, Op 
b i j l a g e  18 wordt tevens een v o l l e d i g  ove rz i ch t  $egeven van 
h e t  l i a h t e n  i n  de Everingen pn i n  de Put van Terneuzen. B i j  
nadere beschouwing van dese b i j l a g e n  b l i j k t  d a t  u i t  een aan- 
t a l  schepei, meer is geloeit dan voor de verdcro opvaart  nood- 
z&ql i jk  was. Wel l ich t  had een d e e l  van de l a d i n g  i n  deze ge- 
v a l l e n  een andere bestemming. Een t w e e t a l  schepen voer zelfe, 
na i n  de Everin$en g e l i c h t  t e  z i j n ,  onni iddel l i jk  weer naar 
eee. Met t o t a l e  a a n t a l  i n  1972 g e l i a h t e  schepen kwam v r i j -  
wel overeen met d a t  i n  hot  voorgaande jaar: 81 geiliohte sahe- 
pen, tegen 79 sohepen i n  1971. Zoals gebru ike l i jk  werden do 
schepen m e t  bestemminil; Antwerpen i n  de  Everingen g e l i c h t .  Heb 
be t ro f  h i e r  46 vaar tuigen.  Evenals i n  voorgaande j a r e n  Werf3 
de Everingen t evens  ala.hunkerplaatra geb ru ik t r  i n  de Put VBD 
Terneuzen werden evenals  i n  1971 22 vaar tu igen  met bestemming 
Gent g e l i c h t .  In deze l i c h t p l a a t s  werd tevencs van 12 schepea 
met besteaa;lng Terneuzen een d e e l  van de Lading ge loe t .  
t 
4 
gar. 3 ~ V A > p T I N G .  
Ondanks een l i c h t e  verondieping i n  de per io0e 1969-1971 
kan de besohikbare vaard iep te  i n  de maatgevende noordweste- 
l i j k e  in loop  van h e t  Oostgat in 1972 m k e r  n i e t  ongunst ig  
worden genoemd. De in 1971 en i n  1972 aanget rof fen  minste  
- d i e p t e  - 
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d i e p t e  middenvaarwaters van g.%,l.w.s.-79 dm i s  a l t i j d  neg 3 dm 
g r o t e r  dan do i n  de "Zeemansgids voor de Nederlandse Kust" ( u i t -  
gave 1969) vermeide d i ep te .  Er moet derhalve i n  1972 v i a  h e t  
Oostgat scheepvaart  met een diepgang t o t  ong. 108 dm mogeli jk  
z i j n  geweest. In  he t  naar verhouding ondiepe gedee l te  van he t  
Oeaitgat t.h.v. de Galgeput was i n  1972 - evenalrr i n  he t  voor- 
gaande jaar - sprake van enige aanzanding. De minste d i e p t e  werd 
thana v a s t g e s t e l d  op g,l . l .w.*.-93 dm. 
enorme hoeveelheid bodemmateriaal van 7,27 mln mJ verwijderd.  
Het r e s u l t a a t  was een toeneming van de minste d i ep te  i n  d e  a s  
van h e t  vaarwater met 2 dm naar  g.l.l.w.~.-403 dia. Gerekend met 
een benodigde overdiepte  ( g e s t e l d  op 12,5%0) moet b i j  weinig zee- 
gang de vaart door  deze geu l  t i j d e n s  gem. s p r i n g t i j  mogelijk z i j n  
met schepen t o t  een diepgang van 136 dm. 
U i t  de scheepvaartgeul  door h e t  Saheur werd i n  1972 de 
I n  de Wielingen werden i n  1972 eoals g e b r u i k e l i j k  geen 
baggerwerken uitgevoerd.  B i j  de aanwezige i i ins te  d i e p t e  midden- 
vaarwaterfi van g.l..ï.w.s.-83 dm moeten onäar guns t ige  omstandig- 
heden schepen met een diepgang var1 maximaal 118 dm deze vaarweg 
kunnen bevaren. A l  geruime t i j d  maken g ro te  schepen ech.ter v r i j -  
wel u i t s l u i t e n d  gebruik van de scheepvaartroute  door he t  Soheur. 
S inds  enkele j a r e n  word t  de minste beschikbare vaard iep te  
i n  h e t  hoofdvaarwater t u s sen  Vl i ss ingen  en Hansweert aanget rof fen  
op de drempel van Baarland. I n  f e b r u a r i  1972 bedroeg de minste 
d i ep te  middenvaarwaters op deze drempel n i e t  meer dan g.l.l.w.8. 
-80 dm. B i 2  gebruikmaking van de vaar route  v i a  h e t  b e l a n g r i j k  
d iepere  nevenvaarwater Overloop van Hanaweert - waarbi j  de drem- 
pel. van Baarland wordt vermeden - was i n  1972 de i n  de l a a t s t e  
j a r en  aan verondieping onderhevig z i jnde  drempel van Borssele  
t i j d e l i j k  maatgevend. D e  d i ep te l igg lng  van deze drempel (minste 
d i e p t e  middenvaarwaters g.l.l.w.s.-87 dm) werd i n  de loop van 
he t  j a a r  s t e r k  verbe terd  door  een omvangrijke zandwinning binnen 
h e t  betonde vaarwater.  
I n  he t  r i v i e r g e d e e l t e  tusaen Vliss ingen en de Zandvliet-  
sluis was s t e e d s  een vaard iep te  van ~!;.l.l*w.~~.-82 dm of  meer 
- beschikbaar - 
I -  
(. 
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beschikbaar)  t u s sen  de Zandv l i e t s lu i s  en de Boudewijnslula 
z e l f s  &.l.ï.u,~.-84 dm o f  meer. De drempel8iepten tussen  de 
Boudewijnsluls en Burcht waren over h e t  algemeen i e t s  .groter 
dan benedenstrooms van de Boudewijnsluia. 
I n  1972 werd i n  de Westersohelde en de Belgische Schelde 
t o t  h e t  Instandhouden c.q, verbe teren  van de vaarweg op Ant- 
werpen een t o t a l e  hoeveelheid van 17.37 mln m3 speole  gebag- 
gerd (19711 15,36 mln m ). Zowel op Nederlands ctis op B e l -  
g i sch  gebied werden g ro te re  opbrengsten b e r e i k t  ( s t i j g i n g  
resp.  11 en 15%). V r i j w e l  de gehele  opbrengst van de Belgische 
drempel8 en plaatranden ( ru im 7 rnln m ) werd bu i t en  de r i v i e r  
gebracht.  Van de opbrengst van de drempels stroomafwaarts van 
3 Zandvliet  (10.26 mln m werd 47% b u i t e n  h e t  r l v i e r b e d  afge- 
voerd. Hiervan ging sLechts  17 667 m naar Nederlands gebied, 
0,99 mln m' zand (en sche lpen)  gewonnen; i e t s  meer dan i n  h e t  
voorgaande jaar (O,?  mln m ) .  Tevens werd door aannsmingsbe- 
d r i j v e n  t.brv. i n  u i tvoe r ing  e i j n d e  werken 1.57 mln n? apeaia 
gewennen. Deze hoeveelheid zou ong. 2 mln m3 groter  z i j n  dan 
de i n  1972 i n  de r i v i e r  g e s t o r t e  hoeveelheid mater ia len.  Door 
de ve r sch i l l ende  methoden van inhoudsbepaling en de ve r sch i ï -  
Icn I n  sameaate l l ing  van de mater ia len  is eea  j u i s t e  v e r g e l i j -  
king e c h t e r  n i e t  mogelijk. 
3 
3 
3 
Doer senoessiehouders werd i n  1972 een hoeveelheid va8 
3 
Evenals  i n  h e t  voorgaande j a a r  nam h e t  Cotale aantal  van- 
u i t  zee opgevaren g ro te  schepen af  (1971; 926 schepen1 19722 
749 schepen). Deze ach te ru i tgang  waa gehee l  h e t  gevolg van de 
vermlnderde v a a r t  naar  Antwerpen. De v a a r t  op Gent, Terneueen 
en Vlissingen-Oost nam daarentegen toe. Naar Gent voeren i n  
1972 n i e t  minder dan 151 g ro te  schepen (1971: 123 schepen). 
I n  samenwerking met de Rijkshavendienst Westerachelde werd een 
overz ich t  van de i n  1972 tvge l i ch te f t  schepen samengesteld. Hier- 
b i j  be t ro f  h e t  v r i j w e l  h e t z e l f d e  a a n t a l  als i n  h e t  voorgaande 
j a a r  (1971,: 79 schepen; 1972: 81 schepen) ,  De g r o o t s t e  dieg- 
gang, waarmee de WesterSchel.de werd opgevaren ( t o t  Terneuzen) 
werd bepaald door h e t  Belgieche sch ip  "Mineral Gent", dat  133 
I . 
dm d i e p  5ta.k. De g r o o ' t s t e  d i epgang  van 130 dm waarmee de 
Antwerpse havenbekkcna werden b e r e i k t ,  werd zowel voor  h e t  
Zweedser s c h i p  "Ragna Gorthon" alti voor  h e t  J o e g o s l a v i s c h e  
s c h i p  "#los  Mat j av ic"  opgegeven. I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de 
o p v a a r t  nam de a f v a a r t  van Antwerpen s t e r k  toe .  Er voeren 
I n  1972 110 schapen  met een diepgang van 100 dra of  mecr af ,  
t e g e n  59 v a a r t u i g e n  i n  1371. Evena l s  i n  voorgaande ja ren  
voe ren  v r i j w e l  a l l e  g r o t e  schepen  v i a  de Scheur-Wioïingen- 
route. Slochtr;  ?En v : i a r t u i g  voe r  v i a  h e t  Oos tga t  n a w  z e e .  
De o p v a a r t  vond g u h e e ï  v i a  de Scheur-Wicï ingcnroutc  p l a a t s .  
9 '  
I' 
e De techni-fich ambtenaar  1 kl.., 
Gezien:  
Het Hoofd van de S t u d i e d i e n s t  
Vl . iss ingen,  
( i r .  ti .,:!h .,I .I: . i * .  Bakker) 
V l i s s i n g e n ,  j a n u a r i  1 i)'fb. 
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S t a a t  van b i j l a g e n  behorende b i j  nota  73.1 van j a n u a r i  1974. 
De bevaarbaarheid van  de Westerschelde i n  19'72. 
I '. 
I *  
. 
3 i  j l age  
nr .  
I 
2 
3 
4 
7 
58 
G 
7 
a 
9 
10 
11 
1 2  
Omschrijving 
Overzicht vanrwsgen 19'72 (Schelda. 
mond-Boudewijnsluis) 
Verloop minimum drempeldiepten se-  
d e r t  1948 (5cheldemond-aoudewijil, 
s l u i s  
S inds  1929 i n  h e t  Ooutgat gebag- 
gerde hoeveelheden spec ie  
I n  1972 gewonnen en ingebrachte  
hoeveelheden spec ic  
Bagger- en s t o r t p l a a t s e n  i n  1972 
t .1 i .v .  de Belgische S t a a t  
Idem 
Seder t  1905 door België op de Wes- 
t e r sche lde  gebaggerde hoeveelheden 
spec ie  
Sede r t  7950 door  Be l&< op de Wes- 
t e r sche lde  gebaggerde hoeveelheden 
spec ie  
T a b e l l a r i s c h  overz ich t  onderhouda- 
baggorwerken 1972 
Grafiöch overz ich t  onderhoudsbag- 
gerwerken 1972 
Seder t  1950 door Belgie gebaggerde 
hoeveelheden spec ie  op Nederlands, 
resp.  Belgisch gebied 
Sede r t  1950 door  België gebaggerde 
hoeveelheden spec ie  stroomopwaarte 
resp.  stroomafwaarts van de Boudo- 
w i  j n s l u i a  
Sede r t  1946 door Helgis  op de WOB-  
to rsche lde  g e s t o r t e  hoeveelheden 
p a e d e  
?or- 
naa t 
A4 
- 
A4 
A l  
A 3  
A4 
A 'I 
A 3  
A2 
A3 
A 3  
A I  
A l  
A3 
__ 
:tamboek 
nr .  
73 4968 
68.601 
71 -832 
73.969 
73.970 
73.971 
71 a823 
73.972 
73.973 
73.393 
73.974 
73 a975 
72.438 
Staak van b i j l a g e n  behorende b i j  nota  73.1 van j a n u a r i  197'~. 
De bevaarbaarfiej.8 van de Westerschsîde i a  1972 irprvalgf. 
Omachrijving 
Overzicht minimum drempoldiepten 
tu s sen  Burcht en Hanaweert s e d e r t  
medio 1969 
Schematisch overe ich t  drempels 
hoofdvaarwoter  (Scholdemond-Boude- 
w i j n s l u i s )  
Vaart met diepgaande vaar tu igen  
( s l n d s  1969) 
In  1972 opgevaren g ro t@ vaar tu igen  
net bestemming Antwerpen, Gent en 
Perneuzen 
In  1972 "ge l ich te"  achepen met ba- 
stemming Antwerpen, Gent en TQF- 
ieuwn 
In 1972 in Everineen en  Put van 
Porneuzen "ge l ich te"  schepen 
For- 
maat 
A 3  
A 2  
A4 
A2 
A 2  
A? 
- 
Stamboek 
nr. 
71.474 
73.976 
72.677 
73.977 
73.978 
73r979 
RIJKSWATERSTAAT 
STüDIEDIENST VLISSINCIEN 
. 
UEMO 74.6 
RECENTE EN TE VERWACHTEN ONTWIKKELING 
van he t  oevergedeelte b i j  de Zuidbout 
van de polder Vier Bannen van Duivelanä 
I' supplement van nota 71.3 
met 4 bijlagen. 
* I  
I 
Vlissingen,  november 1974 
' I  
Recente ontwikkeling van he t  oevergedeelte b i j  de Zuidbout 
van de polder Vier Bannen van Duiveland. 
I n  1970/71 heeft  een onderzoek van he t  oevervak rond de 
Zuidbout van de polder Vier Bannen van Duiveland p laa ts  ge- 
had, waarvan de resul ta ten z i j n  vastgelegd i n  nota 71.3. 
Toen daarna zoals vooral u i t  de peilingen van september 1971 
bleek, de erosie  zich i n  landwaartse r i ch t ing  voortsette,  
werden i n  april/mei 1972 beperkte maatregelen getroffen waar- 
b i j  oen gedeolte van het oevertalud met fosforelakkrn werd 
bestor t  ( b i  j l age  20). 
Volkerakdam ( a p r i l  1969) een bepaalde tendentie t e  coneta- 
teren, Dat b l i j k t  onder meer u i t  de uitkomsten van de oever- 
peilingen die vooral i n  de afgelopen periode n i e t  onverdeeld 
gunstig waren. Daarom werd op 1 mei 1974 i n  de werkgroep 
Sohouwen Duiveland de wen6 naar voren Bebraoht, meer gedetail- 
leerd over het betreffende oevervak t e  worden ingelioht. 
Inmiddels i e  u i t  de ontwikkeling na het s lu i t en  van de 
I 
I 
De ontwikkeling rond de Zuidbout na 1971. I 
Het verloop der peiluitkomsten voor het onverdedigde 
\ oevergedeelte tuscen de oude oeverwerken en de in 1972 aan- 
gebrachte bestorting i a  af t e  lezen u i t  de dieptegrafieken 
van de raaien 22, 23, 28 en 29, die 5 i j n  getekend op bij- 
lage 17. De thans ontstane e i t u a t i e  van he t  oevertalud heeft  
teweeg gebracht d a t  de raaien d ie  oever onder een m i j  soherpe 
hoek kruisen hetgeen grote schommelingen i n  de uitkomsten op 
kan leveren. Daarom is i n  1969 een raai ( 2 9 )  ingesteld midden 
over en ongeveer loodrecht op het onverdedigde oevervak (b i j -  
lage 20). De uitkomsten van de periodieke lodingen in die  raai 
de verloop t e  sien. 
z i j n  eveneens verwerkt op b i j lage  17 oa geven in weeen heteelf- I 
! '  ' - U i t  een - 
i 
I .' 
Uit een en ander blijkt dat vooral de laatste paar jaar 
het oevertalud landwaarts is getrokken en de neiging vertoont 
nog verder landwaarts te schrijden. Van 1969 tot 1974 is het 
oevertalud tussen 15 en 45 m onder N.A.P. ongeveer 0950 m/per 
jaar afgenomen. Bovendien is daarbij tussen 12 en 28 m onder 
N.A.P. versteiling van het oevertalud opgetreden van I I 6 tot, 
1 t 3 (raai 2gA). 
"Het betreffende oevergedeelte is grotendeels opgebouwd uit 
materiaal, zeer recent afgezet in de stroomgeul, die daar in 
1953 is ontstaan. Een gunstige en belangrijke omstandigheid is 
dat de zeedijk ter plaatse is opgebouwd uit einkstukken, stort- 
steen, cnissone en torpedonetten, die als het ware een verdedi- 
gingsscherm vormen. Bij een zettingsvloeiïng, die sich uit eou 
strekken tot de zeedijk, mag verwacht worden dat de val  op dat 
f'schermqq zal afstuiten en geen dijkdoorbraak zal plaats vinden 
(pag. 8 nota 71.3). 
De Verdiepingen van de voorlaatate (maart 1974) peilingen 
zijn van dien aard dat gerede kans bestaat dat van de negatieve 
werking van de turbulentieput ter plaatse, een steeds schade- 
lijker invloed uitgaat en uit zal gaan op de aangrensende oever. 
De meest recente peilingen (juli 1974) gaven echter enige aan- 
% zanding te zien. De ervaring is dat de uitkomsten in een derge- 
lijk gebied soms sterke schommelingen vertonen. In het onder- 
havige oevervak is dan ook op een doorgaande achteruitgang te 
rekenen. Omdat het betreffende oevergedeelte voor een groot deel 
ie opgebouwd uit jong zeezand zal de achteruitgang kunnen leiden 
tot het optreden van een sethingsvloeihg. 
Om een en ander te toetsen aan de criteria9 die hiervoor 
volgens de laatste inzichten worden gehanteerd m a a r  overigens 
uitdrukkelijk moeten worden bezien met inachtneming van de plaat- 
selijke omstandigheden is bijlage 18 samengesteld. Daaruit blijkt 
dat: : 
-E. 80 ondergrond - 
-3- 
l 
i -  
. a. de ondergrond is opgebouwd u i t  vallengevoelig materiaal; - b. de oever p laa tse l i jk  onverdedigd ie; - C. voor de medi jk  voldoende en langrd de Zuidbout n i e t  voldoen- 
de voorland l i g t  om i n  a l l e  gevallen doorbraak t e  voorkomeny 
-0 d de "berginps"trog voor de Zuidbout 47 m diep is; - a. oeverheilingen van 1 8 2 en s t e i l e r  voorkomen; - f. de grootste weggevloeide massa i n  d i t  gebied tussen 0,s en 1 
&. de" gem. stroomsnelheden zowel b i j  eb a l s  b i j  vloed meer dan 
miljoen m3 bedroeg; 
1 m/seo, bedragen. 
U i t  een inhoudsberekening van een geGOheritatisC?erde, volls- 
dig ontwikkelde va l  t e r  plaatse b l i j k t  d a t  b i j  een aangenomen 
he l l ing  van I : 20 na de va l  maximaal een massa van ruim 1,5 
miljoen m3 zou kunnen wegvloeien, uitgaande van de aanwezige 
basisdiepte van he t  jonge zeezand van N.A.P. -22 m. De inhoud 
van de "bergings" t rog bedraagt ongeveer 2 miljoen at3, dus is 
een maximale berging aanwezig. B i j  een "maximale v a l t t  als bovea- 
genoemd ZOU n i e t  de zeedijk maar de Zuidbout gevaar lopen om 
door t e  breken. Ook b i j  hantering van het 1 I 15 o r i t e r i w  sou 
de Zuidbout worden aangetast, 
Ten oosten van he t  onverdedigde oevergedeelte s t r ek t  de 
I bestorting ( i n  1972 aangebracht) zich oostwaarts u i t  t o t  b i jna  
i n  raai 16 t o t  een diepte van 22 à 26 m onder N.A.P. De eers te  
raaien van het aangrenzende onverdedigds oevergedeelte z i j n  16 
en 15. Tussen 20 en 25 m onder N.A.P. bevindt zich daar  een 
breed (ca 200 m) plateau onder een flauw gelegen he l l ing  (1 t @ 
en flauwer). Raai 15 vertoonde b i j  de voorgaande peilingen van 
1974 belangrijke verdieping tussen àe 10 en 20 m diepte l i jn  
evenals b i j  de peilingen i n  r a a i  14 en i n  mindere mate i n  raai 
13. Xennelijk is daar reeds i n  de periode tussen 17 januari  '73 
en 29 j u n i  '73 een kleine afschuiving geweest. Eén d e r  raaien 
(nr 15) i a  nl. ook i n  j u n i  1973 gepeild en gaf toen op dezelfde 
p1aats:reeds 44 dm verdieping aan. Het materiaal zou dan ver- 
I 
I 
I 
l .  
i - epreid - 
i 
spreid terecht gekomen zijn op het genoemde plateau op onge- 
veer 20 m diepte. 
Op bijlage 19 zijn voor dit oevergedeelte de gegevene 
vormeld die aan de optredingscriteria 'voor zettingsvloeihgen 
getoetst kunnen worden. Daaruit blijkt dat de oever uit vallen- 
gevoelig materiaal is opgebouwd. ?& is geen droogvallen8 voor- 
land, maar wel een tamelijk breed (ca 120 m) plateau aanwezig 
tusse8 de L.W.- en de N.A.P. -5 m dieptelijn* 5ie dwaraprofiel 
raai 'i5 op bijlage 20. Bovendien is vrijwel geen bergingsdiep- 
te voorhanden. Voorts sijn de hellingen van het oevertalud 
plaatselijk 1 : 3 en steiler en is de stroomsneïheiâ in de 
directe omgeving meer dan 1 m/seo. 
Samenvattend kan dus worden gesteld dat de achteruitgang 
van het oevertalud bij de Zuidbout tussen de oude oeverwerken 
en het slakkenstort van 1972 5iOh voortzet en dat een settings- 
vloeihg, die waarschijnlijk niet de dijk zal bereiken, m a a r  
toch wel de Zuidbout zou kunnen aantasten en doen äoorbreken 
tot de mogelijkheden behoort. Op bijlage 20 ie een mogelijke v a l  
ingeschetst. Bij hantering van de gestelde criteria zel het 
onderzeese talud op dat oevergedeelte van een bescherming moeten 
s worden voorzien zoals ook is aangegeven op bijlage 20. Het beste 
kan daarbij worden gedacht aan een bestorting van 1 Con foafor- 
slakken per m2 zoals ook in 1972 aan de aangrensende oever ia 
gebeurd. 
Op het oevergedeelte direct ten oosten van de bestorting 
van 1972 werd in de jongste peilperioden enige erosie geconsta- 
teerd. Gelet op het tamelijk brede ffvocrlandql en op het feit dat 
op ca 20 m onder N.A.P. een vrij breed en vrij vlak gelegen 
plateau aanwezig is mag bij hantering van de gestelde criteria 
worden verwacht dat een eventuele settingevloeihg zich daar 
niet zal uitstrekken tot de zeedijk. Een belangrijk oriterium 
daarbij ie dat slechte weinig of geen bergingediepte (geen trog) 
, *  
, I  
'.I tor plaatse - I 
-5- 
ter phcìtee aanwezig is maar een vlak liggend plateau Van OP- 
geveer 20 m onder N.A.P. Geadviseerd wordt dan ook om dit 
oostelijk oevergedeelte voorlopig onverdedigd t e  laten en do 
mogelijke toekomstige veranderinpn voortdurend te toetsen 
aan de gestelde criteria. 
Vliesingen, november 1974 
Akkoord: 
Het Hoofd van de De teohnisah hoofdambtenaar )rEL.sso 
Studiedienst Vliesingen, van de Rijkswaterstaat, 
. 
ir. W.Th.J.N.P. Bakker ing. M.B. Vilderom 
3- 
i 
1 
1 
Lijst van bijlagen behorende bij het Ie supplement van nota 
71.3 (memo 74.6) 
bijlage 
nr. 
17 
18 . 
19 
20 
.omschrijving 
Dieptegrafieken 
Geologische en grondmeohanieche 
gegevens c.a. west. deel 
idem. oost. deel 
Situatie oeverwerken Zuidbout 
- 
for- 
maat 
A 4  
A 2  
A 2  
A 2  
74.745 
74.746 
74.777 


. NOTA 73.1 BULAGE 3 
JAAR] GEBAG- TO;;. 
-.._ ...... 
1829 300.000 
1930 170.000 
1,931 400.000 
1932 200000 
1933 292000 ........ j . .  
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1934 167000 
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SI gINOTA 73.1 B'JLAGE 5'

J A R E N  
BAGGERPLAATSEN 
500 
O 
-736 
O 
500 
O 
soq 
O __ 
1500 
~ _- 
1000 . __ 
500 
O 
DREMPEL VAN BURCHT-PETROLEUMPIER VAN ANTWERPEN 
t” - , - -  
PALINGPLAAT 
DREMPEL VAN DOSTERWEEL 
~- 
DREMPEL VAN DRAAIENDE SLUIS n 
DREMPELVANKRANKELOON-PUNT VANMELSELE 
1000 
500 
O - 
1500 
- 1 0 0 0  
500 _~ 
O 
DREMPEL VAN DE PAREL 
PLAAT VAN DE PAREL 
in - T- i 
1 I 
.___ 2000 
1 5 0 0  
1000 __ 
~ 500 
O 
KETELPLAAT-BOUDEWLINSLUIS 
~ 3500 
3000 
2 5 0 0 ~  ~ 
2000 ~~ 
1500 
190.0 
. 500 
O 
I 
DREMPEL VAN L I L L O -  P L A A T  VAN L I L L O  
r 
DREMPEL VAN FREDERI&-PLAAT VAN DOEL 
TOELICHTING 
TOT 1 9 6 0 : S A M E N G E S T E L D  N A A R  GEGEVENS V A N  DE B E L G I S C H E  L O D I N G K A A R T E N  
WEGENS H E T  ONTBREKEN VAN DE GEBAGGERDE HOCVEELHEDEN VAN 
ENKELE UITGEVOERDE BAGGERWERKEN NIET GEHEEL NAUWKFURIG 
VANAF 1 9 6 0 :  SAMENGESTELD N A A R  OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN 
73.972 














